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O Cabeço de Porto Marinho é um sítio arqueológico que foi sendo 
sucessivamente ocupado ao longo do tempo, por diversos grupos humanos. Estas 
sucessivas ocupações são testemunhadas por um vasto espólio cerâmico, no qual incide 
este estudo. Arqueologicamente, a importância do sítio do Cabeço de Porto Marinho 
reside na longa sequência estratigráfica que encerra, conservando ocupações do 
Paleolítico Superior, do Mesolítico, do Neolítico Antigo, Médio e Final, do Calcolítico 
Inicial e do Bronze Pleno. O espólio cerâmico permitiu confirmar a existência de seis 
momentos pré-históricos recentes de ocupação do sítio, revelando uma identidade 





  Cabeço de Porto Marinho is an archaeological site that was repeatedly occupied 
throughout time by several human groups. These repeated occupations are testified by a 
vast pottery assemblage, which is the focus of this study. In archaeological terms, the 
importance of Cabeço de Porto Marinho resides in its long stratigraphic sequence, 
containing occupations dated to the Upper Palaeolithic, Mesolithic, Early, Middle and 
Late Neolithic, Early Chalcolithic, and Initial Bronze Age. The pottery assemblages 
allowed to confirm the existence of six moments of occupation datable to different 
stages of the Late Prehistory, revealing a unique sequential identity at Cabeço de Porto 
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